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表 1．開催の工夫        







 E メール 
テーマの明示 無（選択可能な 
テーマは明示） 
有 有  有 
事前申し込み 不要 必要 必要  必要 
成果（目標）の明示 無 無 有  有 
事前課題 無 無 有  有 
先修条件 無 無 無  一部有 



































表 2．年度別活動回数と内容         
年度 平成 24 年度   平成 25 年度  平成 26 年度   平成 27 年度 
開催コマ数 24   56  27   16 
内容              
【タスク・トレーニング】            
  呼吸音聴取   ・呼吸音聴取  ・呼吸音聴取   ・呼吸音聴取 
  血圧測定   ・血圧測定  ・バイタルサインの観察   ・バイタルサインの観察
  心電図の読み方   ・心電図の読み方  ・心電図の読み方   ・心電図の読み方 
      ・酸素療法の観察  ・酸素療法の観察   ・輸液療法の観察 
      ・輸液療法の観察  ・輸液療法の観察   ・酸素療法の観察 
      ・ 胸 腔 ド レ ー ン の 観 察  ・SBAR   ・SBAR 
・心配蘇生法 
【シナリオ・トレーニング】            
  肺炎患者への援助   ・肺炎患者へのケア  ・肺炎患者へのケア   ・肺炎患者へのケア 
      ・酸素・輸液療法の観察  ・酸素・輸液療法の確認   ・SBAR を用いた指導者
への報告 




    
         ・SBAR を用いた指導者
への報告 
    
【正規科目との連携】            
      ・胃切除術後の観察  ・胃切除術後の観察     
【その他】           
      ・教員対象シミュレーシ
ョン教育の概要 
 ・教員対象 SBAR の活用   ・シミュレーショントレー
ニング入門 
               







































































































７） Pamela R. Jeffries：Simulation in nursing 
education：From conceptualization to eva
luation，164，National league for nursing，
2012．
 
表 3．学年別・参加回数別学生数                 
4 年生  3 年生  2 年生   1 年生 
回数 n ％  n ％ n ％  n ％ 
0 70 78.7 73 79.3 21 22.1  20 21.3
1 9 10.1 14 15.2 20 21.1  65 69.1
2 8 9.0 3 3.3 24 25.3  9 9.6 
3 0 0.0 1 1.1 22 23.2  0 0.0 
4 1 1.1 0 0.0 7 7.4  0 0.0 
5 1 1.1 0 0.0 1 1.1  0 0.0 
6 0 0.0 1 1.1 0 0.0  0 0.0 
計 89 100.0 92 100.0 95 100.0  94 100.0
1）学生数は平成 27 年時点での在籍学生数である．   
2）参加回数は平成 24 年度 4 月以降の在学期間中の合計である．   
 
表３　学年別・参加回数別学生数
